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l'ENGARl'IIIIOR'toN PR()(;ESTERON 
TERIIADAP PERTAMBAIIAJIi BERAT B.ADAl': 
PADA SAPI POTONG JANTAN 
WlDl ASMORO SAKTJ 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan urrtuk mengetahui pertambahan hera! badan setta 
konversi pakan ,,'ang dihasilkan oIeh sapi potong jantan. dalam peneiitian tnt 
digunakan sap; -peranakan Limousin yang diberi suntikan progesteron socafa intra 
muskular. 
Sebanyak dUB belas ekor sapi peranakan Ltmousjn ,lantan dengan wnUf 
antara lima sampai enam bulan serta berat bndltn berkisar antara 240 kilogram 
sampat 358 kilogram dibagl se<:ara acak menjadi empat perlakuan. dengan 
masmg.masing perl.kuan beranggotakan empat ekor. Penyuntikan dilakukan 
sesuai perlakuan setiap 7 bari sekali selama 28 hari. Perlakuan pertama 
merupakan kontrol dengan tidak mendapat penyuntikan progesteron. Perlakuan 
kedua merupakan penyuntikan progesteron dengan dosis l8,75 rng per ekor. 
Perlakuan kctIgB. merupakan penyunukan progesteron den~an dOS1S 37,50 mg per 
ekor. Sedang perlakuan keempat merupakan oenyuntikan proges:teron dengan 
dosis 56,25 mg per ekor. Dalam penelitian ini dlgunakan progesteron dung.n 
merk dagrtng "Potahormon". Pembetian pakan sama untuk scluruh perlakuan, 
yaitu hij.uan sehnayak 25 kilogram per ekor per hari dengan tambahan formulasi 
konsentrat dan mineral sebanyak 600 gram per ekor per han. 
Pengamatan ternadap ber,lt bedan masing·masing hewan cobe dilakukan 
setiap 7 han sekah. Pengamatan tersebut dilakukan unluk mengetahui 
pertambahan berat badan sapl seiama penelitian Dalam penehtian ini digunakan 
Rancangan Acak Lengkap dengan ulangan yang sarna. bila terdapat perbedaan 
yang bermakna dilanJutkan dengan Uji Beda Nyam Terkeeil dengan tarar 
signitikast 5% untuk melihat perbedaan ndal rata-rata dan hap perlakuan. Hasil 
penc!itian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata pacta 
pertambahan berat badan dan kon\tersj pakan antara kelompok kontrol dengan 
pcrLakuan. Tempj berat badan mingguan selama penehtian menun:iukkan 
pemednan nyata antara kclompok knntTol dengrtn perlakuan. 
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